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Les dictadures
Procuràvem demostrar fa poca dies, que els règims de dictadora no són cap
garantia per a la defensa de les institocions bàsíqoes de la nostra societat. Hi ha,
tanmateix, ona abonder d'exemples vius i receñís a afegir fonamentalment a la
nostra tesi. Alemanya i làlia—ja no parlem de Rússia—ens n'ofereixen deben
co'pldors i definitius. Parlem-ne.
Defensa de la família, en règim de dictadura? Ja esfem veient qoines garan¬
ties constitueix per a is família ei règim dictatorial a Alemanya. El Tribunal Su¬
prem del Reich hiiteríi, aciba de decidir que on matrimoni podrà ésser divorciat
de ple dret si on dels cònjugoes s'expressa—s'expressa tan sols—en termes no
grats al dictador. Vro's ací ona nova i absurda manifestació de les formes tiràni¬
ques del poder persona^ exercida damunt la primera de tes institocions fonamen¬
tals de ia societat cristiana: la família.
Defensa de la Religió, en règim de dic'aduri? Ja vam retreore l'altre dia la
petsecoció de qoè fortn ctjecte més d'on príncep de l'Esgiésia, aígons bit bes i
m olis clergues catalans, dorant la dicladort de Primo de Rivera a Espanya. Peiò,
1 a llàlií? I a Alemaryt? L'egiu, (i os plau, el parlament del Sant Pare als pele¬
grins alemanys condcigot davant la persecoció de què a llur país són gbjecle
els catòlics alemanys. Fios XI s'ba hfguí de plànyer prcfundament d'aquesta per-
Becnció, com dels intents de Hitler de descristlan! zar Alemanya i retornar-la ai
paganisme d'EstatrI encara no és tot. Pius XI s'ha vist en el cas d'haver de redac¬
tar ona nota de protesta contra les vexacions, els escarnis i les persecucions de
qoè el nacional-soclalisme fa objecte a les joventuts ca'ò'iques alemanyes. Heus
ací les garanties que ofereix el règim dictatorial d'Alemanya a la llibertat de cons¬
ciència i a la illbertat religiosa.
I a Hàlit? A Itàlia, la pugna entre el poder temporal del feixisme i ei poder
espiritual de l'Església cafòlica, és profunda I latent, a desgrat del tacte i la dis¬
creció vatictna enfront la política aixímateix descritiani^ztdora de Mussolini. A
Itàlia, l'Esgléifa cafòlica ha de sostenir igualment una lluita aferrissada en el ter¬
reny espirituid per a contrarrestar l'acció violadora de les consciències que exer¬
ceix el feixisme, principalment damunt les joventuts italianes. Itàlia, sota el poder
personal de Mussolini, és també ofegada en la seva expressió essencialment espi¬
ritual i religiosa per a aparèixer als ulls del món com un país que camina cap al
retorn, també, a! paganisme d'Estat. Mussolini, és el poder personal que imposa
a les joventuts italianes una formació diametralment oposada a la doctrina de lli¬
bertat humana de i'Església catò'ica.
Esguardem, doncs, i meditlnt-ho sobretot els catòlics que amb tanta bona fe
com inconsciència creuen en les idees dictatorials, les garanties que ofereixen per
a la defensa de la Religió els règims de dictadora d'Alemanya i d'I àlia. I no pen¬
sin pas que ací, a Espanya, una dictadura es pogués comportar de manera distin¬
ta. Ei poder personal sempre s'engelosirà fatalment del poder espiritual i perma¬
nent de i'Església, sempre veurà en aquest el perill més gran contra el seu predo¬
mini, negació de la llibertat. I la llibertat humana, amb tota la seva eficàcia crea¬
dora, constitueix l'esièncla principal de la civili ztció cristiana i de i'Esg'ésia ca¬
tòlica, amb ia qual es trobaran sempre en absoluta contraposició totes les fórmu¬
les del poder personal, com són les dictadures.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Una Societat exemplar
Mútaa Mataronesa de Segurs contra Incendis
Crònica d'Argentona
La Justicia. —dimarts d'aquesla
setmana prengué possestió del càrrec
de Jutge Municipal el senyor Qaillerm
Sala Alaíx. Ei trobàrem pocs motnents
abans de que la Justícia d'Argentona
depengués de les seves mans. Estava
radiant. Ei senyor Sala és un home
d'una sinceritat t franquesa inopinades.
—Vostè ja hi torna a ésser senyor
Sala—férem.
—Si home. El nomenament a mi per
dret hem correspon. Ja sabeu que tinc
el títol de Batxiller i de Procurador
d'Audiència. No recordeu l'tny 1930?
Llavors el Tribunal Suprem, ja va pen¬
dre en consideració el recurs que vaig
presentar, contra ei nomenament deci¬
dit per l'Audiència de Birceíona, i el
jotge vaig ésser jo. Deiprés quan va
I venir la República ei senyor Cullet va
j sortir triomfant per votació popular,
però ara ia Sala de Qovern de l'Audièn¬
cia de Barcelona m'ha tornat a nome¬
nar.
—No hem parleu de política. No en
voli saber res. Jo no estic oficialment
afiliat a cap partit políiíc. Això no vol
dir que jo no pugui érser on simpatit¬
zin!... 1 que els de ia dreta m'agradin
méa que els de l'esquerra... però de to¬
tes maneres jo des del meu lloc aspiro
a procedir amb absoluta imparcialitat.
—H:m penso que ei meu nomena¬
ment ha estat ben rebut a Argentona.
Jo, com sabeu, sóc un home d'ordre i
el no estar afiliat a cap partit polític
són garantia de que en l'exercici del
meu càrrec hi presidirà tota l'imparcia¬
litat i equanimitat desi jibles.
Fs de bon remarcar ia importància i
la và'us d'aquesta Societat Mutualista,
l'orígen de la qual cal cercar-lo en l'any
1857, i que cada any veu més acrescut
ei seu crèdit per ia valuosa aporta¬
ció de la majoria de propietaris d'a-
qnesfa Ciutat. Evidentment, aquesta So¬
cietat gaudeix d'una confiança il'limita-
dt. Podem àdhuc afirmar, que aquesta
«Mútua de segurs contra incendis» és
veritablement una institució Mataro-
nina.
Cal fixar, en primer terme, amb l'e¬
loqüència de les xifres, l'historial de la
seva vida. En érser aprovat per la Su-
ferioriiat el seu primitiu Reglament i
en constituir-se definitivament aquesta
Societat el dia 18 de juliol de 1858. te¬
nia subscrites 295 pòlisses i inscrits
353 edificis, per on capital mutu asse¬
gurat de dos milions i escaig de pes¬
setes.
L'evolució social i el progrés continu
de l'asBègurança mútua, imposaren a la
Junta d'aquesta Societat el deure d'es¬
cometre la reforma del primitiu Regla¬
ment, aprovant-se aquesta reforma en
una Junta general extraordinària que es
celebrà el dia 3 d'abril en el Saló de
Sessions de la Casa Consistorial. En
aquesta data, tenia en vigor 983 pòlis¬
ses subscrites, 567 socis i 1 210 edificis
assegurats per un cspifal de set milions
dues centes disset mil setcentes cin¬
quanta pessetes.
Altrament i pels mateixos motius, en
altra reunió general extraordinària, que
tingué üoc ei dia 16 de juliol de 1933
en aquell mateix Saló de l'Ajuntament,
s'acordà reformar novament el Regla¬
ment pel qual es regia aquesta Societat,
amb l'únic i exclusiu objecte d'esten-
Desitgem al senyor Sala tota sort
d'encerts; de la seva equanimitat n'es¬
tem segurs. Ara del de no estar afiliat
a cap partit polític... Males llengües as¬
seguren que és el «jefe local» de ia
C. E. D. A.
Els senyors Josep Albert, J. Carbo¬
nell Bissa i Francesc Rabassa han estat
nomenats respectivament suplent de
jutge, fiscal i suplent de fiscal.
La Comissió Gestora.—Eï prop pas¬
sat dimarts celebrà sessió la Comissió
de ia localitat No hi assistí ia minoria
radical obeint ordres, segons hem po¬
gut esbrinar, de la Comarcal del Partit.
Es de lamentar perquè privarà, aquest
acord, de i'estimabie col·laboració que
podien aportar a la «Comissió», els ele¬
ments radicals..
Fi gestor senyor Francesc Ponsa pre-
senià una proposició en el sentit de
que la Comissió acordi la construcció
d'unes cases que servirien d'aiiotji-
menl als senyors mestres de les Escoles
Oraduades d'Argentona. La proposició
s'aprovà.
Corresponsal
dre l'assegurança mútua ai mobiliari
dels propietaris assegurats, mitjançant
determinades condicions, i a augmen¬
tar el Fons de Reserva per a millor pre¬
visió i garantia del capital assegurat, en
casos de sinistres.
La necessitat ineludible d'aquesta se¬
gona reforma del Reglament, aprovada
ja per la Superioritat, es demostra amb
l'estadística de les assegurances exis¬
tents en 31 de desembre de 1934 que
anotem a continuació: Número d'asso¬
ciats, 1.192—pòlisses vigents, 2.O06—
edificis inscrits, 2.441 per un capital
mutu assegurat de 35 milions 522,250
pessetes. 1 cal afegir que aquest pro¬
grés de l'assegurança múíua és cons¬
tant i evident.
En la Memòria de ia Junta de Go¬
vern corresponent a l'any 1934, unàni-
mament aprovada en la General ordi¬
nària del 27 de gener prop passat, s'hi
detalla clarament l'Estat de Comptes 1
de Caixa en 31 de desembre d'aquell
any, ei Balanç del qual assenyala un
saldo en efectiu i crèdits per valor de
14.855.60 pessetes.
Detallada, a més, aquesta Memòria,
ultra altres assumptes d'importància
pels seus associats, l'acord de la Junta
de Govern del dia 13 de gener prop¬
passat de procedir al repartiment ex¬
traordinari d'un dividend passiu de 1
per ICOO sobre ei capital mutu assegu¬
rat en 31 de desembre últim, en virtut
de ço disposat en l'article 75, reformat,
del Reglament, per a prevenir el paga¬
ment de futures indemni<ztcioas amb
la major rapidesa possible, puix així ho
exigeix el crèdit social i ia garantia del
capital assegurat. L'últim repartiment
passiu d'aquesta Societat data de i'any
1907, remarcant-se aquest antecedent
com un gran honor en la Memòria.
Com a conseqüència d'aqueli acord
ia Junta de Govern ha enviat les opor¬
tunes comunicacions als seus associais
per al pagament d'aquest dividend pae-
siu extraordinari que deurà fer-se efec¬
tiu durant els dies de pagament del se¬
gon trimestre de la contribució urbana
en l'Oficina recaptadora de ia mateixa,
d'acord amb les disposicions reglamen¬
tàries. ^
Finalment, mereix també els honors
de la publicitat, la següent estadística
de la Mú'.ua Mataronesa de Segurs con¬
tra Incendis. Des de la seva fundació
fins avui ha pagat als seus associats per
incendis i indemnifzicions la quantitat
global de 19.842.20 pessetes. 1 haurà
cobrat dels seus associats 12 dividends
passius, inclòs ei d'enguany, d'un im¬
port total 9'25 per 1000 sobre el capital
mutu assegurat, havent-se cobert, t
més, amb els seus ingressos corrents
to:es les despeses de la teva ordenada
administració social.
Evidentment, és aquest el millor epí¬
leg de la vida exemplar d'aquesta So¬
cietat Mutualista. Oferim li tota ei tribut
de respecte i admiració que bé es me¬
reix ia Mútua Mataronesa de Segurs
contra Incendis. 1 fem vots perquè la se¬
va existència perduri sempre a major




Exposició de Miquel Massot
Avui dissabte, a lei sis de la tarda,
iMnaogurari a La Pinacoteca, de Barce¬
lona, una interessant exposició de pln-
(urei del pintor Miqnel Massot, el qoal,
residencial a Patís, no bl havia tornat a
exposar des de l'any 1922. L'any passat
va presentar algunes obres seves al Pa¬
velló de la ciutat durant la Fira
S'espera amb expectació l'obertura
d'aquesta exposició de Miquel Massot,
col'iaborador durant molts anys del
gran decorador Josep Maria Sert.
INTERNATIONAL S. A.
la gran marca mundial
Pintures, Esmalts, Vernissos, Colors,
Brotxeria I PInzeileria
Sucursal a Maiaró. — Telèfon 212
Sia. Teresa, 48 — Secció tècnica
Pro-Hospital
La junta administrativa de l'Hospital
ha rebut eis següents donatius per a la
nova Sala de Tuberculosos:
Caixa d'Estalvis de Mataró . 5.000'—
Producte festival de l'Sport
Ciclista Mfttaroní]. . . . 148'3Ü




Programa per a aval I demà: la
magnífica producció Ufa «Déjame que¬
rerte»; una altra grandiosa creació de la
casa Ufa, interpretada pet M. Lemonler
«El es ella»; «Revista Paramount», en
espanyol, I una de còmica.
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar*
da, ia Secció de Csniaires d'aquesta en¬
titat, sota la direcció del mestre compo¬
sitor senyor Felip Vilaró, donarà un
selecte concert compost de composi¬
cions orfcòniques i fragments de sar¬
sueles.
Sala Cabanyes
Demà diumenge, a dos quarts de
quatre de la tarda, es projectarà en
aquesta simpàtica Sala un excepcional
programa de cinema, amb «Muchachas
de uniforme», film classificat en primer
Üoc en el referèndum d'Alemanya, in¬
terpretat per Dorotea Wleck i Henha
Thiele; la comèdia «El campeón de
correos», per Mona Qoya i ei famós
actor còmic Georges Biscot; finalitzant
tan selecte programa amb la documen- ]
tai, en espanyol, «La ciudad de R. Wag¬
ner».
Foment Mataroni
La Secció Dramàtica d'aquesta Socie¬
tat posarà en escena, demà a la tarda,
l'Interessant drama en tres actes de j.
Abril i Virgili, «Camí dei vici» i la peçà
estudlanili de rialla contínua «33.333».
Circol Tradicionalista
Demà a les cinc de ia tarda, repre¬
sentació de l'obra en tres actes de F.
Soler (Pitarra), «El ferrer de tali», I la
peça en un acte de Santiago Russíñol,
«El triomf de la carn».
SASTRERIA
MODELO
Es a on veslirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rblà. Canaletes, 11 (junt PI Catalunya)
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Maií, a fes 9,30, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.^ categoria. Société-Pa-
Irle-Iinro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Moniasell, Nogue¬
res, Roldós, Miuri, Duch, Junqueres.
A les 10,30, basquetbol. Campionat
català de 1.^ categoria. Société Patrie-
lloro (primers equips).
Equip de I'liuro Xiviüé, Arenas, Ca¬
nal, Baró, Bonet, Duch.
Tarda, a les 4'30, fulbol. Joventut Es-
porllva de Vilassar • lluro (infantils).
Equip de I'liuro: Busquets, Pagan,
Albarracín, Lluch, Serra II, Serra I, Gil,
insa. Tels, Roy I Quintana. Suplents:
Abril, Somi, Xaodaró.
CAMP DE LA MATARONIMA
Tarda, a les 4, fuibol. Penya Marlna-
Penya Soler (primera equips).
Equip Penya Soier: Ztpater II, Fran-
càs, Zapater I, Rodrígusz, Esquirol, Sa¬
la, Arias, Cervera, Aranyó, Padrosa,
Coll (P.). Suplents: Morell i Mompart
CAMP DE L'EX-STADIUM
Tarda, a les 4 30, futbol. A. E. del
Grup Sant Jordi - Dosrius (primers
equips).
Equip de l'Esportlvi: Tarin, Navar¬
ro, Camps, Riera, Ramon II, Sauri, Mas,
Torres, Berga, Mora i Valls. Suplents:
Graupera, Masferrer, Solana. Equip del
Dosrius: Pascual, Ninet, Torres, Nogue¬
res, Sans, Travessa, Colomer, Anglada,
Comes, Pons i Roca. Suplen!: Planas.
CAMP DEL POPULAR (Arenyi)
Tardi, a les 4*20, fu.bol. Torneig
Copa Amateur (Grup F). Popular-Mata-
ronlna (primers equips).
Equip de la Mataronina: Santa, Güell,
Canadell, Espel, Villar, Maslaern, Puig,
Simón, Castellà, Pérez i Boix. Hora de
sortida per l'estació a les 2'10 tarda.
CAMP DE LA BORDETA
(Barcelona)
Mati, a les 10, basquetbol. Final del
Campionat de Catalucyi de ia F. J. C.
Unió Local de Bidalona - Associació
Esportiva del Grup Sant Jordi.
Equip de l'A. E.: Badia, Pujades, Ser¬
ra, Freixes i Lluch.
Sortida a les 8 del ma'í, enfront de la
parròquia de Saní Josep.
CAMP DEL VILASSAR
Matí, a les 9'30, basquetbol. Avant¬
guardistes dei Grup Sent Jordi - Avant¬
guardistes de Sant Genis de Vilassar.
Equip dei Sant Jordi: Noé, Jubany,
Agustí, M. Josep i Bach.
CAMP DE L'EUROPA
Tarda, « les 5, fu\bol. Torneig de
consolació. Enropa - lluro (primera
equips).
Equip de l'Iluro: Florenzs, Rodrí¬
guez, Vila, Delgado, Marleges, Arnal,
Godàs, Palomeres, Torner, Arcos I Ju¬
dici.
CAMP DE LA J. E. VILASSAR
Tarda, a Ies4'30, fuibol. J. E. Vilas¬
sar - lluro (R.).
Equip de l'Iluro: Pérez, Rafa, Toll,
Viiamanyà, Abril, R. Feliu, Bach, Ter¬
ra, PIferr'ír, Galceran i Gregori.
Futbol
La Copa d'Espanya
* Els partits de demà
Badalona — Ossassuna
Sporting Gijón — Barcelona
Celta — Sabadell
A. de Biibao — Belis
Llevant — València
Sevilla — Madrid
A. Madrid — Santander
Saragossa — Oviedo
Torneig de consolació





Cap de Clínica de l'Institut Frenopàíic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
mafalllss ii@nrl@s®s I
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12









Els partits lluro - Patrie
Demà al matí en el ferreny de l'Iluro
S'hi dispuiaran dos Interessants encon¬
tres de campionat. El Patrie ens ha
brindat bones actuacions sempre que
s'ha desplaçat a nostra ciutat 1 és d'es¬
perar que no s'estroncaran en els en¬
contres de demà. No cal dir que l'Iluro
procurarà assolir ela punts en litigi per
intentar fer-se encara amb el segon lloc
sl la sori no el deixa en els partFs ree-
tanfs. Esperem que els encontres de de¬
mà es desenrotllaran renyits, però din¬
tre la més pura esportivitat, deixant
apart asprors dels partits de primera
vo'fa.
El campionat de la F. J. C-
El partit final es juga demà, entre fa
A. E. del Grup St. Jordi I la Unió Lo¬
cal de Badalona
Demà al matí al camp de la Bórdela
de Bircelona es jugarà el partit final
del Campionat de Catalunya de la Fe¬
deració de Joves Cristians entre l'equip
mataroni de l'A. E. del Grup Sant Jordi
i el de la Unió Local de Badalona.
Desitgem que l'equip mataroni es fa¬
ci amb la victòria i per tant amb el tí¬
tol de campió. Seran molts els asso¬
ciats que acompanyaran l'equip en di¬
versos autocars, per encoratjar-los amb
la seva prerèncla.
Abans d'aquest partit final, el segon
equip de l'A. Esportiva i el primer del
Sant Josep Oriol es disputaran et tercer
lloc del campionat de segona categoria.
Excursionisme
Nota important
Se'ns ha tramès la nota següenf:
Per miijà de la Unió Excursionista
de Catalunya I de varis clubs s'ha ini¬
ciat a nostra ciuial unes gestions enca¬
minades a formar la unió de toies les
entitats excursionistes i aimants de fa
muntanya de Maiaró. Per aquest fi es
convoca a tots els centres i grups d'ex¬
cursionistes a una reunió que tindrà
lloc al loca! de ia Societat Iris (Secció
Excursionisti) el proper dimarii dia 21
a doi quarts de deu de la vetlla per a
tractar de la possibilitat de formar
aquesta unió, que reportaria evident¬
ment grans beneficis morals i materials
a l'excursionisme en general I donaria
per damunt de tot ona mostra de t'ac-
tiu desenvolupament que cada dia va
prenent aquest tà esport a Sa nostra da¬
tat situant-la en el lloc que de dret li
pertany.
Representant
es desitja perSaquesta.Comarca per a If
venda de sal.
Dirigir-se a «La Sal, S. Ltda.», carrer
Blasco Ibañfz, 2 I Pas Baix Muralla, 1
bis — Teléf. 15.486 — Barcelona.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lnters peasiosat de la Facaltat de Mediclaa - Metge de guàrdia de l'Hospital Ciiaic, per oposicli
: : Tecàleg de la Lluita coatra ia Mortalitat lataotil j de ílsseguraaça Materaal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sta. Anna I Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
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FRIGIDAIRE
Motes Religioses
Diumenge IV despréî de Psfqus.—
Sant Pere Celestí, p.
Diliune: Sint Berntrdí de Sien», cf.;
Sant Baldiri, o Sant Bol, mr. i Sania Bt-
ilia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà coniinuartn a Sania Anna en
fiofrsgl de i'ànima de D. Josep Ambròs
(s. G. ».).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les ll'SO i 12.
Ai matí, a les 6, Mes de Mari», a dos
quarts de 8, Set diumenges a St. Josep
(1); a les 8'30, missa de les Congrege-
cions Marianes; a dos quarts de 10.
missa de infants; a dos quarts de 11,
missa conventual cantada.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari, mes de Maria, nove¬
na a Saní Pancrtç, sermó pel Rnd. M.
Agostí Orengo, pvre., i visita a ia Ver¬
ge de Montserrat.
Tots eis dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5*30 a les 9; l'úUima a
les 11. Ai matí, aies 6, mes de Mari»;
a les 6'30, novena a SanI Panera ç i tri-
sagi; a les sel, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Ai vespre, a les
7*15, rosari, visita ai Santíssim i mes de
Maria cantat.
Dillons, matí, a Íes 8, missa de l'O¬
bra Expiaiòria; vespre, a les 8, reunió
de l'Apostoiat de l'Oració.
Parròquia de SantJoan I Sant Je sep.
Diumenge, a dos quarts de 7, mes de
maig; a les 7, exercici deis Set diumen¬
ges (IV); a dos quarts de 9, eis nens i
nenes de la parròquia faran la primera
Comunió. Celebrarà ei Rnd. Dr. Mi¬
quel, Ecònom de la parròquia, cantant-
le escollits i adients moietr; a continua¬
ció als nens i nenes de primera Comu¬
nió els serà servit on desdejon< en els
jardins de la Beneficènci»; a les 10, ofi¬
ci parroquial, i a ics 11, última missa.
Tarda, a dos quart» de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, novena al Perpetu
Socors; rosari, a ics 7, mes de Maria,
sermó pel P. Vallverdú, Sch. P., i cant
de comiat a la Verge
Tots els dies feiners, missea ceda mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Ei mes de Maria es practica cada
di», i dos quarts de 7 del matí i a dos
quarts de 8 del vespre.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis. — Demà, misses s dos quarts de 6,
6, dos quarts de 7, 7, dos quarts de 8,
8, dos quarts de 9, 9, dos quarts de 10,
10 í a les 11; a dos quarts de 7, exposi¬
ció del Sanííssim; t ics 7, exercici de
Sant Josep; a les 8, Comunió general
de !a Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat, Visita i Besamans; a dos
quarts de 9, mes ds Maria; a les deu,
missa solemne; vespre, a dos quarts de
7, Trisagi cansat, mes de Maria, Com°
pletes. Benedicció I reserva.
Dilluns, misses cada miqa hora, des
de dos quarts de sis fins a dos quarts
de 9; a dos quarts de 7, exposició del
Sanííssim; a les 8, mes de Maria; a les
deu, missa cantada; a dos quarts de 7
del vespre, Trísagi, mes de Maria, Com-
píetes. Benedicció i reserva.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de msfg 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 5 -758'
Temperatura: 135--15'
Alt. reduïda: 755*2—756 4
Termòmetre sec: I4 3~18'
» humit: 13'—14'4
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IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS




Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rlilâ* MendiizAbâl, IO9 2·*·*9 «• MâtArô
j pels fidels mataronins i molt menys pels
i creients adinerats.
f Nosaltres compartim el desig mant-^
festat de que l'aniversari de tan males-
; truga gesta demagògica vegi recons-
; trutt triomfalment tot el que les flames
I revolucionàries profanaren i destruiren.
I Nosaltres desitgem que en aquella data
que s'acosta, la claror diàfana de la
pietat eclipsi la flama sinistra de l'odi
anti-religiós que avui encara recorda
l'altar destruït.
Serà possible? Si tot l'ardor, si totes
les exclamacions, totes les lamentacions
i tota la vehemència gastades després
de l'incendi reprobable es traduïssin en
veritable sentiment, si que seria possi¬
ble. Si les condemnacions pronunciades
es convertissin en fets positius, contri¬
buint a la subscripció popular, ben aviat
tindríem aquesta joia.
¡Quina veritable satisfacció, quin ín¬
tim motiu d'orgull, no tindríem si la
reconstrucció de l'Altar de les Animes
pogués fer-se de seguida amb la sola i
exclusiva aportació popular dels pro¬
pis mataronins, sense haver de recórrer
a pidolar un grapadet de pessetes, d'a¬
quests tres milions que el Parlament de
Madrid ha votat per la reparació dels
estralls d'octubre a Catalunya!—S,
PERFIL
En set mesos no s'ha arribat encara
a mil durus en la subscripció per a la
restauració de l'altar de les Animas de
Santa Maria, criminalment Incendiat
en aquells dies dolorosament històrics
de la tardor passada. I això, mireu-s'ho
com volgueu, no és cap motiu d'orgull
I H» estat concedit el tito! de batxiller
I als següents senyors:
I Caries Becerra Lanzarote i Manuel
i Riera Ciaviilé, de i'iaitifnt de Mataró.
I _
1 MALALTIES DE
GOLA - NAS I ORELLES
I
I Consulta del Dr. Margens
í A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prU
I Dijous I diumenges, de 9 a 11 Vi
\ A Barcelona-Corts CaManes630-1.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Diumenge vinent, la Missa de Comu¬
nió general que l'Associació de la Me¬
dalla Mirtcuiosa acostuma celebrar ca¬
da any, a l'església de i'Hospital, en el
mes de mitg a honor de la Verge Ma¬
ria, serà aplicada en sufragi de Sor Car¬
me Calzada (a. C. s.), fundadora i Pre¬
sidenta d'Honor de l'esmentada Asso¬
ciació.
I Tots els associats i demés fidels hl
j són convidats.
I Per promoure un escàndol en una
I casa de mal viure, aquesta matinada, ha
estat detingut Jaume Castellà Liuellet»
de 40 anys, de Cervera (Lleida).
Aquest migdia aquella Comissió de
Propietaris de l'Eixampla que ahir in¬
tentà entreviitai·ie amb l'Alcalde, he
Per a encàrrecs








Le invita o visitar, sin ningún compromiso, sus Sobones de Exposición donde
hollará el modelo de FRIGIDÂillE que Vd. necesito entre el nuevo y espléndido
surtido 193S. FRIGIDAIRE ha elevad® sy prcducclén hasta los 4.000.000
de Refrigeradores. - e. rífá anclada - p. Groda, 23 - Barcelona. - Av. i. Dato, 12 - Madrid
4 DIARI OE MATARÓ
tornat a i'Ajuntaisent. en nombre d'ona
nentena de propietari?.
L'A!ca!de senyor Frtdera els ha re¬
bot en el seo despatx, i el senyor Català
i la senyora Roca, en nom de tota l'hi
han exposat e) motlo d'aqoesta visita
col·lectiva de protesta contra les valo<
racions dei cadastre de terrenys i cons¬
truccions de l'Eixampla actualment ex¬
posats en la planta b&ixa de la Casa
Consistorial.
Ei senyor Pradera els ha con'estaf
que l'Ajuntament en aqoeet assumpte
no hi ié absolutament res a veure puix
és qüestió de l'enginyeria oficial de
t'Esia! que ha imposat aquestes contri¬
bucions. Aiíramení les reclamacions
que es cregui convenien! fer s'han de
adreçar a l'oportuna Oficina de Btrce-
lona. També els ha manifestat el senyor
Pradera que polser ela seria més posi¬
tiu fer gestions prop la Cambra de ia
Propietat perquè es cnidés d'aquest as-
sample, encara que e'.s podia avançar
d'una manera particular que sap que la
Directiva de la Cambra de la Propietat
se n'hi ocupat, puix ell mateix els
acompanyà en una visita a ia Delegació
d'Hisenda de Barcelona per aquest as¬
sumpte precisament.
El juige militar de Mataró, don An¬
toni de Carranza, requereix la presen¬
tació de Joan lila Saia i Josep Maynou
Marín, processats en la causa 157 de
1Q34, pel suposat deíicse de rebel·lió du¬
rant els successos revolucionaris ocor¬
reguts a Canet de Mar, en el mes d'oc¬
tubre darrer.
Avui a dos quarts de set del muí en
el carrer de Palau un carro condiï pel
jovenet Joan de Vilar, de Santa Co'oma
de Oramanet, ha pujat a l'acera atrope¬
llant a Prtncisca Sanz Puig, de 52 any ?,
que viu al carrer de Milans, 27, pro-
dùint-li ferida traumàtica en et peu 1
genoll esquerra. Ha estat assistida pel
Dr. Caatellsaguer.
Informació óel dia
facilitada per PA^ència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
i. Vailmajor Calvé
Coffedof oficial de Çomerf
Mslns, Í8-Matstr6-T«!è!«us m
Hora de desmtx: De W s / ác 4 at
Dissabtes, És ÎÛ a 1
intervé subscripcions a em!««>?o»3 i
compra-venda de valors. Capons, f iroi
préstecs amb garanties d'efectcs. tle^í-
timaeió de contractes mercami^a. ^ «
3'30 tarda ^
Servei Meteorològic de Catalunya
Edat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per la Ribígorça I tot el nord de
Lleida domina temps varisb'e i nuvo¬
lós amb vents forts del Sudoesi o Po¬
nent.
Per la resta de Catalunya el temps és
bó, però amb tendència a perdre esta-
biüfat.
Els venifi són forts del quart quadrant
per les comarques de Tarragona i flui¬
xos o moderats del Sudoesi per la costa
des des de Barcelona fins a l'Empordà.
La temperalura mínima a Envalíra
(Andorra) bi estat de 6 graus aota zero
i el gruix de neu és de 88 ceniímetres.
A l'Eslangenío s'han registrat 5 graus
sota zt'o i a Núria, 3 graus també sola
zero.
Les màximes d'ahir per la cosía os¬
cil·laren entre el 16 i els IQ graus.
Funerals pel mariscal Pilsudski
Aquest maií, a i'eeg'ésia dels Carme¬
lites s'htn celebrat solemnes funerals
per l'ànima dei mariscal Piisufiski. HI
han assistit les auforitaís, el cònsoi de
Polònia i una nombrosa representació
de ia colònia polonesa de Barcelona.
De la volta ciclista a Espanya
Aquest msií amb l'exprés de Madrid
han arribat a Barcelona alguns dels
corredors que han pres part a la pri¬
mera volta ciclista a Espanya, entre ell
el català Canyardó.
Notes de la Generalitat - Manifesta¬
cions del senyor Pich. Han estat
nomenats els dos consellers que
faltaven per a completar el Con¬
sell
En rebre ei senyor Pich als periodis¬
tes els ha dii que en el Consell que es
celebraria aquesta tarda s'estudiaria el
pia générai de la tasca que es proposa
portar a cap ei^ Oovern. Que bavien es¬
tat nomena's Consellers de Justícia 1
Assistéac^a Social els senyors Josep
Lluís de Pfst i Raul Roviralta. Tots dos
amb el caràcter de 'ècnics i apariats de
tota significació po'í ic?.
Un periodista ha preguntat ai Gover¬
nador general què bL havia de ceri ge¬
bre el nomenament de! senyor Angue¬
ra de Sojo per la presidència de l'Au¬
diència de Barcelona. Ei senyor Pich
b« contestat que no hí hivia res deter¬
minat, i que d'aqoí un pareil de dies.
potser els podria dir alguna cosa.
Quiu psf I Niialties da la Pell I Sein^ Iiaitaoiat St. Oix&áui
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots ela dlmecre» i diamsa-
fes, de 11 a 1 : - : CÂRS2ER DB SANTA TBRBSÀ. 80 : - : MATASÓ
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—•
Fons de reserva: Pies. 67.Ó21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agèiicies a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Cpnsultes gratoltes sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de llelres,
girs,crèdits d'acceptació, etc.,ete.
També se li ba preguntat si sabia qui
ocuparia la presidència de la Oenerali-
tat, rcíponení e! secyor Pich que no hi
h«vit res de tot et que es diu i que la
qüestió de l'ordre públic la porta per-
Bonatment el senyor Pórtela des de Ma
drid.
Les gestions dels consellers a Ma¬
drid. - üesmentiment d'una noticia
El conseller de Ooverntdó senyor
Liais Jover ha rebut els periodistes,
mentre esiavi parlant amb elis, el se¬
nyor Sedó que anava a saludar ai se¬
nyor Jover, s'ha tjunlat al grup i ha ex¬
plicat que venia molt saliafei de Madrid,
on tothom està disposat a donar les
màximes ficilitais per la normalifzició
de la Elioació a Càlalunya.
El conseller de Governació ha dii
que no era cert que l'hagués visitat el
cònsol d'Alemrnya per demanar-li el
processament de cap periodista, ja que
I per això hi hsn eis tribcnais de Juaiída.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models eis més arístlcs




La defensa de les Balears
Sembla que dels tres decrels de guer¬
ra referenís al pia de defensa nacional,
aprovats davant el Conseil de ministres
d'ahir, un es refereix a l'artiHat de la
costa I defensa de les Bslears.
Cura de repòs
L'ex-ministre senyor Fernando de ics
Rios, per consell dels metges passarà
una temporada apartat de fola tasca po¬
lí ica.
L'acusació contra els senyors Azaña
i Casares Quiroga
La minoria d'esqoerra es proposa
pUntejer l'assumpie de l'acusació con¬
tra els senyors Aziña i Casares Quiro¬
ga, pei contraban d'armes, a fi de que
dita qüestió no es demori, ans ei con-
trsfi es faci líam d'una manera més rà¬
pid*.
A aquest fi ei senyor Barcia, cap de
la Minoris d'Esquerra, ha fet algunes
gestions I sembla que espera que la
comissió estigui completa per a plante¬
jar l'sssumpte.
La comissió sembla quasi segur que
deu reunir-ie ei proper dimarl*.
5'lò tarda
Cot]ferència del cap del Oovern
amb el ministre de Governació
El cap del Govern, en el sea despatx
ha rebut ia visita del ministre de Oo-
vernsció, amb ei qual ha sostlngat ana
llarga conferència.
Aquesta entrevista ha intrigat els pe¬
riodistes I quan aquests hin estat re¬
buts pel cap del Govern ban interrogat
i! senyor Lerroux sobre l'objecte de la
conferència amb el senyor Pórtela.
Ei senyor Lerroux h* dit que havien
tractat de qüestions polítiques i d'ordre
públic.
El president del Consell ha manifes¬
tat també que havia rebut ona comissió
de Menorca que li ha exposat la criat
que sofreixen alguns industrials d'aque¬
lla lila. També ha estat a la Presidència
una comissió del Congrés de Biblio¬
grafia que ba invitai el cap del Oovern
a la sessió inaugaral d'aquell Congrés
que es celebrarà el dia 20 de l'actual.
Manifestacions del ministre
de Governació
Et ministre de Governació en rebre
éls, periodisies s'ha referit a ia Censara
í ba dit qoe tenia la creença de que es¬
taven silisfets de l'actaàció sis diaris,
car havia donat ordre de qae la censa¬
ra s'exercís amb un gran criteri de tole¬
rància. Ahir mateix, ha dit, no es va tat¬
xar res ais diaris, solament una nota est
ia qual el censor poiser es va excedir
una mica.
El senyor Pórtela s'ha referit també
a la ilei de Premsa, i ha dit que no dob¬
lava disgastaria a a'gú, car ei que és re¬
but de grat per aas causa disgust als
aüref. Totes les coses causen certa Im¬
pressió segons es mirin baix un punt
de vista determinat i a través de cert
prisma poiíiic. Però tot s'hi de fer de
c«ra a prestar un servei al país, i el pri'
mer d'eniendre-ho així ha d'ésser el mi¬
nistre.
Les notícies rebudes de província, ha
conlinuat dient el senyor Pórtela, sóc
agradoses, puix acusen tranquli'Htat a
tot arreu, prova palesa de la coasoiida-
cló de t'era d: p«u i treball que és el
que convé a la República.
Ha manifestat que els actes que s'htsi
de celebrar demà havien esiat auloril-
zafs tots mentre hi hagi respecte mutu í
no surti a reiluir ta in triga i es rscoms-
ni ia violència. Respecte aquesta propa¬
ganda, ha dii que seria inflexible. Lli¬
berta! per a toíbom i iliberiat ben ente¬
sa.
Els que se surtin de la llei i ataquin
el règim que el ptís ;lliaiement establL
ha dit el senyor Pórtela, que aciuarit
severíssimament.
Finalment ha dit que ia situació dels





del lliberador de Polònia
CRACOVIA, 18.—Aquest matí, • les
set, ban arribat les restes mortals del
mariscal Pilsadek'. Ei fèretre anava so¬
bre un armó d'artilleria en una plata¬
forma descoberta en un tren especial
que durant toia ta nit viatjà sola un cel
amentçtdor de descarregar una fem-
p estat.
A totes les estacions del recorregut
una multitud enorme emplenava les
lacions on s'efectuaven cerimònies.
A Cracòvia es calcula que ha arribat
300 mil persones per a presenciar les
exèquies de l'i 'lustre soldat.
A les vuit del maií el seguici es tras¬
lladà amb gran pompa a ta catedral on
el bisbe Monsenyor Sapleda deu cele¬
brar un soiemne ofici. En tot el recor¬
regut els carrers osienlen crespons ne¬
gres i ei silenci és absolut per haver
cessat tot éi tràfic en els carrers.
Primera : ComuiUó
Vegeu l'assortiment que exposa It: Casa
ROURE Rambla 34
Del que podem avançar
En el programa de festeigs qqe s'està
ultimant per la Comissió, sabem que hi
CQnitarà un ball de proporcions les-
pectables, en ei qual s'hi farà un ccm-
cars de vestits de cinc pessetes i on al¬
tre de pentinats.










# Sus características técnicas
que responden ai más
moderno principio en radio.
0 Su gran alcance y perfecta
selectividad.
# Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
# Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le
permitirán recibir la emisora
nacional de onda larga que
se .instalará en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
...y porque un PHILIPS
SUPER.OCTODO representa la




588 S88 A. para comente aL-
tarna« filtro de tohalidad.
altavoz dinámico, ondas cortas y
largas, consumo mimmo Ptas. 625.
588 U. idéntico al antenor. pero




521 521 A. para corrtente al*
terna, altavoz dinámico,
ondas cortas y largas, consumo m.i.
nimo. gran alcance. Pesetas 495.
521 U. de idénticas características
que el A., pero para corrientes con¬




521 para comente alterne), al-
A R tavoz dmam.CO ondas cor¬
tas y largas, consunto
mo, gran alcance. Pesetas 495.
¡PidsL» un&j demostracióru gratuitau a.»
cualc[uier-' Representante^ Oñciaí Rhilips.
l« G^rentía çratuiU MiNíWATT rep/esenta un seguro de vida para las válvulas de su receptor






Mataró ! la Costa
Josep Andreu






el millor i el de major gorontio
per a protegir els seus vestits c
pelis contra els estroils de les
Arnes, de lo llum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Guarda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patenîot).
Cada" Sac "Siemprefino" va
fjrovist d'un segell numerat deegitimitot, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptas. 1.50 cada un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abadai,
Riera, 48; Liibreria iiuro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda ai major: C.E.P.A.
5ant Boi (Barceiona).
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga- '
dors de PHILCO són 1
els posseïdors de j
PHILCO.
©EMANEU UNA DEMOSTRACIÓ I
©RATUITA AL SEU REPRESENTANT 1
PER LA COMARCA DE MATARÓ; !
Lepant, 45-49 I
^










Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
iiabitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 1121#
A too metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
Per a no dubtar...
...en comorar ojvendre aiguna casa, vt-
slten a ROS, Montserrat, 5 (provlsioaai)
de 12 a 2 o de 7 a 8, que us orientar!
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC, DE
VENDRE diverses cases als carrera de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepan!,
Sant Agustí, Chorruca, Mercè, MontaeiT'
rat, Santa Teresa, Moral la de cara a mar.
Callao, jorge Juan, Havana, Fermí Qe-
Ian, Sant Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Maeià, Wifredo, Caminet, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de Is Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldeles I Argentona^
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
eomeitibles.
Una casa de cara a mar, dall i baix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-Ies.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 i 10.000 fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al.6 per cent anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa al carrer d s
Churruca, dalt i baix, cantó del sol.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota claasa
de «siilerics», fundes, «vlsllios»,
cstors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 8
(Galetes Esparraguera)
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums lie ijue es compon un exemplar M
n UMSM Oi ÍSFtt
(Bailiy-Bailiière —Riera)
Bidit til Comerç. Indústria. ProfessioAi, ita.
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
^reu d'un exemplar complert.
C E NT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baiiljf-Baiilière j Hiera Reunidos, S. A.









































Si té de comprar-se la tela per a un vestit,
abans visiti les extenses colieccions que pre¬










Si no té receptor de radio
compri un
RADIOU-RCA





Representant per Mataró i Comarca:
%Josep Oast *1 y




Mm. SO STSRO TelèfoB SOf
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fíns a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
